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KONCEPTOSFERY FAUNY I FLORY W PROZATORSKICH UTWORACH 
DLA DZIECI MYKO?Y WINHRANOWSKIEGO 
OLENA HOMENIUK
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka, 
Tarnopol — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule poddano analizie faun? i ß or? jako odr?bne konceptosfe-
ry w prozatorskich utworach dla dzieci Myko?y Winhranowskiego. Wyodr?bniono w ich struk-
turze mikrokonceptosfery oraz koncepty g?ówne b?d?ce reprezentantami autorskiego obrazu 
?wiata. Dokonano analizy autorskich konceptów — „wi?z” („berest”) oraz „wrona” („worona”).
CONCEPT SPHERE OF FAUNA AND FLORA 
IN M. VINHRANOWSKYI’S PROSAIC WORKS FOR CHILDREN
OLENA GOMENIUK
V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, 
Ternopil — Ukraine
ABSTRACT. The article is dedicated to the analysis of the concept sphere of fauna and 
ß ora in M. Vinhranovskyi’s prose for children. The micro concept spheres and core concepts, 
which are the main representatives of the author’s mapping of the world, have been traced 
in the structures of the concept sphere of fauna and ß ora. This article analyzes two individual 
author’s concepts — ELM and CROW.??????????? ????????? ???????????? ??????? ????????? ?? ????? ??????, ?? „?????????????? ??????”, „????????????????”, „?????????????”. ?? ????????? ????????? ??????????? ?? ??’?????????? ? ????? ??????? ????-
???? ????? ?????? ??????, ???????????? ????? ??’??????? ?????????, ?? „??????-
???????”, „????????????? ???????”, „????????????????? ???????”, „????????-
????? ????” ?? ??., ????? ?????????????? ??????? ??????? ?? ???????????. 
??????? ????????????? ?????????? ?? „??????? ????????????? ??????????”1, 
„??????? ????? ? ????? ??? ????, ?? ?????????? ???????????? ?????? ??????, 
??????? ?? ?? ?????????, ??? ? ?? ??????? ??????, ??? ?? ????????? ?? ????-
???? ????????????? ????????”2. 
1 ? .  ? .  ??? ? ? ? ? ?? , ???????? ???????????? ????????, ????-?????-?????????? 2004, ?. 21.
2 ? .  ? .  ??? ???? , ??????? ?? ?????? ?????????? ????????, [?:] ????? ? ????????????? 
??????? ?????, ???? 2001, ?. 184. 
80 ? .  ???????
????? ?. ???????? ??? ??, ?? ?? ??? ????? ???????? ?????? ??????????? 
????????????? ???????????? ???? ? ?? ??????? ???? ? ?? ????????? ???????? 
????????????, ?????????? ??????, ????????? ?????? ???????????? ?????????? 
????, ??????????, ?? ? ????????????? ??????? ?????? ????? ??????, ?? ????? 
???? ???????? ?????????? ????????. „?????????? ???????????????? ??????-
??? ?????? ????????????? ??????? ??????, ???? ?????, ??????”3. ?????????? 
? ????????????: „????????????? ?????, ? ???? ???? ????-??? ??????????? ????, 
???????? ????????????, ???? ? ????? ?? ?????????? ? ?????????? ??????. ???? 
????? ?????????? ??????????, ? ?? ???? ????, ???? ???????? ????????? ???’??? 
? ???????? ????????? ????? ?????”4. 
????????? ?????????? ???????????? ??????? ?. ??????? (?. ????????), 
?. ???????????? (?. ?????), ?. ??? (?. ?????????), ?. ????? (?. ?????????), 
?. ??????? (?. ?????????) ?? ?????? ?????. ??? ????? ????????? ?????????? 
?? ?????????? ???????????? ???? ?. ???????????: „????????????? ?????, 
? ???? ???? ????-??? ??????????? ????, ???????? ?????????? ?? ???????????? ??-
????? ????????? ??????????? ??????????? ???????, ??????? ???????? ?????????? 
?????????”5. ???? ???? ?????????? ?? ???????? ? ??????????? ?? ???? ??????? 
????????? ? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????, ? ? ????????????, ?? 
???????? ?????????????-????????? ??????? ?????.
???? ??????????????? ???????????? ??????? ? ????, ??? ?’??????? ???-
?? ???? ??’????????? ???????????? ????? ? ????? ? ???????? ?????? ??? ????? 
?. ???????????????. ????, ?????????? ??????????? ????????? ??????? ?????-
?? ?????? ????? ???????????, ???????? ??? ??? ????? ? ??? ?????. 
?? ??????? ???????????? ???????????? ????? ??????, ???? ?????? ?. ???-
???????????? „??????? ???? ?????????? ??????, ?? ???????? ? ???? ? ??????? ??-
??????? ?????????? ????????? ????, ????? ???????????? ????? ? ????, ?????????? 
? ???????????????? ?????????? ???????? — ?????? ????????? ??????????? ?????”6.
?????? ?????? ????? ?. ??????????????? ??? ?. ??????: „?????? ? ?????, 
???? ?????? ? ???? ??????? — ???????????, ???? ?????? ??????????, ????????-
?? ??????? ????????. ???? ??????? ????? ?? ???? ??????????? ??????, ? ?????? 
? ?? ??????????, ??? ???? ?????????, ?????, ??? ??????? ????????? ????? ?????-
????? ?????, ????? ??????????? ??????????. ??????? ????? ?. ?????????-
??????, ???????? ?? ????? ????????? ????????, ?? ?? ?????????? ? ????????? 
???????????? ??????? ??????, ??????, ?? ??? ????????, ?? ???????, ?? ???????? 
??????????????? ?????, ? ?????? ??????????? ????? ???????? ????? ???????? 
?????????? ????????? ???? ?????????”7.
?????? ?? ????????????? ????? ????? ?. ??????????????? ? ?????????? ???-
?? ???????. ???????? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????? ?? ?????. 
?????? ??????, „????????” ?? ?? ??’??????? ?????????, ?????????? ??? ????? 
?????? ????????????, ?? ????? ?? ???????? ?? ? ???? ?????? „????????”. ? ????? 
??????? ??????? ????????-?????? ????????? ?? ?????? ???????????8.
3 ?????????? ????: ????????????, ??????.: ? .  ? .  ???????????? ,  ? .  ? .  ?????????  ?? 
??., ???? 2007, ?. 285. 
4 ? .  ? .  ?? ? ?? ? ? , ????????????? ???????? ?????, [?:] ??????? ???????????. ?? ?????? 
??????????? ? ????????? ??????: ?????????, ?????? 1997, ?. 286.
5 ? .  ????? ? , ??????? ??????????????: ???????? ? ??????????, [?:] „??????????? ?????-
??” 2011, 10 ????, ?. 10.
6 ? .  ?? ? ? ? ? , ? ??? ?? ??? ??????, ? ??? ?? ??? ???????, [?:] „??????????? ???????” 1980, 
12 ?????, ?. 8.
7 ?.  ? .  ?? ? ? ? ? , ?????? ??????????????: ???????????-????????? ?????, ???? 1989, ?. 144.
8 ? .  ??? ? ? ? ? , ???? ?? ???????? ???? (???? ????????? ????? ?. ???????????????), [?:] 
„???????? ?????” 2011, ???. 75, ?. 16.
81????????????? ????? ? ????? ? ???????? ?????? ??? ????? ?. ???????????????
?? ??, ?? ????? ?? ???????? ????????? ? ????????????? ?. ?????????????-
?? ? ???????, ??????? ????? ?. ???????, ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ??-
???? ????????? ?? ?????? ???????-?????????? ????9. ???? ??????? ???????? 
?? ???????????, ?? ?????? ???????? ???????? ????????? ? ???? ????? ???-
??? ??? ?? ?????????? ????????? ? ????????? ???????, ?? ? ???????? ???????? 
??’??????? ?? ? ??? ????????????? — „?????” ? „?????”. 
? ????????????? „?????” ???????????? ??? ??????????????????, ????-
????? ??? ???, ?? ?. ??????? ? ?. ??????????, „???????? ???, ??????????? 
?? ?????? ??????? ?? ??????????????? ?????????? ??????? ???’??? (?????????), 
?? ?????????? ?? ?????????? ???????”10, ? ????: „??????”, „????’?????? ???-
????” ? „????? ????????”. ?? ?????? ???????? ???????? ?? ?????????? ?????; 
????? ??’????? ????????????????? ?????? ??????, ???? ?? ???????? ???????; ????? 
??????? ???????? ??????, ????????? ?? ??????, ??????? ????. 
? ?????? ?? ?????????????????, ???????? ?? ????????????? ????????, ??-
???????? ?????? ????????????????? ???????. ???, ? ?????????????????? „????-
??” ?? ??? ???????? ????, ??: „?????” (?? ????? ???? ????? ?? ?????????? ???-
?? ????)11; „???” (?? ??? ????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ? ?? 
??????? ???? ? ?????? ?????? (?. 297)) ? „??????” (???? ? ?????? ?????, ???? ?? 
?????? ???? ???????? ? ???? ???? ????????, ? ?? ????? ????????? (?. 322)). 
? ?????????????????? „????’?????? ???????” — ?? ???????? „??????” (? ???-
???? ??????? ?? ?????? ????????? ????? ????????? ?????? ??? ?????… (?. 341)); 
„?????” (… ??????’????? ?????? ????? ? ????? ???? ???????? ?????? ? ??????-
???? [????????], ???? ????????, ? ?????? ?? ?????? ??????? (?. 13)) ?? „????-
????” (???? ? ?????? ????????? ? ????? ? ???? ???????? ???? ????? ??????-
?? ?? ???? ? ?????? (?. 184)). ?? ??????? ? ?????????????????? „????? ????-
????” ??????????? ???????? „?????” ? „?????”, ????????? ???? ??’??????????? 
? ????????? ?????????? ?? ????????? ?????????????-????????? ??????????: ??? 
???? ?????????? ???? ??????! (?. 37); ??? ??? [?????] ?????? ? ?????? ??????-
??????? ???????, ?? ?????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ??????? ?? 
??????, — ????? ??, ??????, ???? ??? ????? ?? ???????!.. (?. 107)). 
???????? ????? ? ?????????????????? „??????” ????????? ??????? „??-
????”, ???? ? ????????????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ?????????????. 
?????? ? ???????????? ????????? ?? ???????????????? ?????? ????????? ???-
????????? ??????????, ????., ?? ??? ?? ?????, ???? ??? ?????? ???????? ??? 
(?? 300 ?????) ?? ??????? ??????????? ???????? (? ???? ??????? ??????? ??????-
?????).
??????????? ???? ????????, ?? ?????????? ?? ???? ??????????, ????????-
???? ??????????? ????????????? — ??????: ?????? ?? ????, ?? ??? ?????? ? 
?? ?, ???? ???????? ??? (?. 322). ???? ? ??????????? ???? ?????? ?? ????? ?’??, ??-
?????. 
????? ?????? ????? ?????????? ???. bai? hts, ?.-?.-?. beraht ‘???????, ??????’, 
?????????? ?? ?????? ??????12. ? ???? ???????????? ??? ??? ?? ??????? ??-
????: „1. ??????? ?????? ? ?????????-????? ????? ? ?????????, ?? ????? ????-
???????? ????????, ??? ?????????????? ??? ?????????? ?? ???????? ????????-
9 ?.  ? .  ?? ?? ?? ? ,  ? .  ? .??? ? ? ? ?? ? ? ,  ???????????????????: ?????????????????? 
?????? ? ???????????? ??????? ????????, ????? 2010, ?. 31–32. 
10 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ????. ?????: ??????? ? ??????????, ????????? 2004, ?. 3, 
?. 310 –– ???? ??????? ??????? ?? ?? ??????? ? ??????? ??????, ?????????? ????????? ????????.
11 ? .  ?? ?? ? ? , ??????????????? ??????? ???????? ????? ? 4 ?., ?????? 1986, ?. 1, ?. 156.
12 ??????? ??????????? ???? ? 11 ?., ???. ? .  ???????? , ???? 1970, ?. 1, ?. 160.
82 ? .  ???????
?????; 2. ????, ??? ??????”13. ? ???????????? ??????? ??’??????????? ???????-
??? ????? ????????, ????? ??? ?????????? ?????????????? ????? „??, ?? ?????-
????? ?????? ?? ????? ???????? ?????”: ????? ?????? ????’??? ?????? ?? ?????-
?? ?? ???????? ???? (?. 322). 
????????? ???????? „??????” ???????? ????? ????????????? ? ?????????? 
?. ??????????????? ??? ??????, ?? ?????????? ??? ????? ?????, ??? ??????-
?? ?? ?????, ?????????? ??????? ?????? ??????????? ???’?. ???? ?? ????? ???????-
????? ? ????, ?? ??????????? ???? ??????? ??????? ????: ???? ????. ????? ??? 
????, ?? ????? ??? ?????? ??????? ??????, ?? ? ? ?. ??? ????? ???????? ? ???????, 
? ? ???????? ?? ????? ??? ???????… (?. 324); ????? — ???? ????????: ? ??-
???? ? ???? ? ???? ?? ???? ? ????? ??? ???? ????? ???? ????????… ?????? — 
?? ?, ???? [????????] ???????? ??? (?. 322). ? ????????? ? ????????-?????????????? 
?????? ????? ??????? ???’???? ? ??’???? ??????????? ???????????? ??? ????????-
?????? ?????? — „??????? ?? ??????” ? „?????? ?? ???”. 
?????? ?????????? ????????? ? ??????????? ??????, ??? ?? ???????? ??-
????????? ????????? „???, ?? ?????????? ? ???????”: ?? ???????? ????? ??? ??-
????: ?????????? ??????, ?????? ?????? ? ???? ????? ???????????, ? ????? ???-
???? ???? ?? ??????? (?. 75). ? ????????? ???????? ???? ????????? ????? „???, 
????? ??????? ?????”: ????? ??????? ???? [???????] (?. 323). 
?? ??????? ??????????? ????? ???????, ?????? ???? ???????? ??? ??????, ?? 
???? ????? ????????? ?????????? ?????, ???? ?? ?????. ???????? ??? ?? ??????-
??????? ? ??????????????? ?????? „???, ?? ? ??????? ??? ??????, ?????, ????? 
????”: ?????? ? ????? ????? ????? ?????? ?????, ?????? ?? ????, ?? ????? — 
????????? ???????? ?? ???? ???????… (?. 323).
?. ?????????????? ???????????? ????????, ???? ?????? „??????? ? ?????? 
??????? ???????”, ?? ????????? ?????? ???????????, ???? ??? ?????, ?? ? ???? 
?????? ????????? ??????, ? ???? ????? ???? ?????????: ??????? ? ?????? ??-
????? ? [??????] ???????, ? ?? ???????? ??? ???? ????, ???? ?? ???? ? ?????? ??? 
????? ?????? ?? ?????… (?. 323). ? ????? ????????? ??’??????????? ?????? 
„???, ?? ? ?????? ? ?????????”, „???? ????? ?????????? ?????? ?????”.
??????????? ??????? ???????, ?????????? ???????????? ?? ?????? ??-
???????, ???? ???? ????? ????? ?? ???? ????????? ?????? ????? ?? ??????? 
?????? ???????, ? ? ?????????????? ?? ?? ????? ??? ???? ?? ????????? ???. 
?? ? ????????? ????????????? ???????? ?????????? ??????????? ????????? 
„???, ???? ????? ??????? ??????? ????”: ????? ?????? ?? ???? ????????, ?????? 
? ??????, ?? ??? ?????????, ????? ?? ?????? (?. 75). 
???????????? ??????? ????????????? ? ???? ?????????? ?? ???????????? ??-
???, ?????? „???????????” ??????: ? ???? ????, ?? ? ???? ????????, ? ????-
??? ???? ?????????. ????? ???? ???? ????, ?? ??????? ? ??? ?? ??????, — ???? 
?? ????? ?????????? (?. 323). ??? ??????? ???????? ????? „???, ?? ??????????? 
? ?????? ?????”.
?????? ????????, ??????? ??????? ????, ?????????? ????????????, ?? ???? 
?????? ??????? (??????? ? ????? ????, ? ?? ???? ??????? (?. 323)), ????? ???? 
? ????? ???????????, ?? ? ??????, ????????. ???? ??? ???????? ?????????? 
? ???????, ??????????, ?? ??? ???? ???: ??????? ????????, ?? ? — ?? ?, ??????, 
? ??? ?? ????, ?? ????? ??? ?? ???????? ??-?????????, ? ?????? ???? ?? ??-
??? — ?? ???? ???? (?. 323). ? ?????????? ????????? ???????????? ?? ??????-
??????? ???????? ?????????????? ???????: „???, ?? ???????? ???, ??????????”, 
13 ??????? ??????????? ????…, ?. 740.
83????????????? ????? ? ????? ? ???????? ?????? ??? ????? ?. ???????????????
„???????? ??????? ????” (????????????? ????????? ?????????, ????) ? „???? 
?? ??????? ?????”.
?????????? ??????? ?????????? ????????, ? ????? ??????, ????????? ??-
??? ???????? ????? ??????, ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? ??????? ? ??-
????? ???? ????????: … ? ?????? ?????? ?? ? ?????: ????? ? ????, ???? ????-
??, ??????, ??? ?????? ?? ????, ?? ?????? ?????? ???????, ?? ????? ???? ????-
???? ?? ?????, ?????, ? ???? ??????? ? ??????? (?. 323). ??? ???????????? ??????-
?? ???? ? ????, ?? ?? ????????? ???????? ??????, ?? ?????????????? ?????? ?? 
?????????? ?????, ?? ???? ?? ????? ???? ???????. 
??????? ????? ???????????????? ??????? ??????????, ?? ? ????????????? 
??????? ??? ??’??????????? ????????? ?? ?????????????-?????????? ???????. 
? ?????? ????, ?? ?? ???????? ???????? ?????????? ? ????????? ???????????? 
????????, ? ? ??????, — ???????? ?????????? ?????? ???? ???????????. ????????-
?? ????? ?????????????? ?????????? („????????? ???????? ?? ????”, „? ????? 
????? ????? ?????”) ? ???????????? („????? ????????”, „????? ???????? ???-
??? ???? ?? ?????”), ????? — ?????? ????????. 
??? ?????????????????? — „???????” ? „?????” — ??????????? ? ??????-
??????? „?????” ?. ???????????????. ???????? ???????????? ? ?????? ? ???-
????? ?? ?????????? ????????? ?? ????? ??????, ??????? ????, ??: „????” (?????-
???? ? ??????. ???? ?????? ??????? ??????. ??????? ? ?????? ?? ?? ????? — 
?? ? ????? ??? ???? ????, ?? ???????? ??? ???? ??????? ?? ?????… (?. 10)); „??-
????” (??? ???? ? ????????? ? ??????? ?? ???????????? ??????, ?? ????? ????? 
??? ????? ????? (?. 150)); „??????” (???? ??????? ????? ???? ????? ???????? 
???????? ?, ????? ????? ? ????? ??????????? ? ??????? ?? ???????, ?????? 
???? ? ?????? (?. 159)) ? „????” (????? ??????? ?????, ? ???? ??????? ????? ???-
??? ?????, ??????? ? ??????: „???-??!” (?. 61)).
?? ??????? ? ?????????????????? „?????” ???????? ???????? „?????” (???-
?? ?????????, ???? ????? ?????? ????? ?????? ? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ???-
?????, ?? ????? ??????? ???????? ? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? (?. 286)); 
„??????” (??? ???? ? ??-?????????? ?????????? ????? ??????, ?? ??????? ? ????-
?? ? ??????? ?? ?????? ??????? (?. 53)); „??????” (???? ???????? ???? ??????, ???-
??, ???????? ?????? ??? ??????, ?????????? ?? ????????? ???? ???? (?. 86)) ? „??-
????” (?? ??? ? ????? ???????, ?? ???? ????? ? ???? ??? ?????? ????? ?? ????? 
???? (?. 328)).
??? ???????? ?????????? ??????? „??????”, ???? ????? ? ???????????? 
??????? ??????? ????????? ?????????????-??????????? ???????????. ?. ??????-
???????? ????? ???????? ????? ?????, ??????? ????? ??????, ?? ?????????? 
????????: ?? ???? ?????????? ?????? ? ??????. ?????????? ?? ????, ? ???????, ??-
??????? ????????? ? ???????????? ???? ????????????? ????? ?? ????… (?. 113) 
(?????????, ?? ??? ????????????? ?????? ??? ????????????? ?????? „??, ?? ? 
???????????” ?? „??? ??????? ?????????? ?????”).
???????? ?????????????? ?????????????? ???????? ? ????? ??????. ? ??-
???????????? ???????? ???????????? ????? ??????????: „1. ????? ???? ?? ???-
??? ??? ????? ???’??, ?? ???? ?? ??????? ??????? ????????? ???????; 2. ?????., 
???????. ??? ???????? ??????; ????, ???????”14. ? ????????????? ??????? ???-
????, ??????????? ???? ??????, ???????? ????? ?? ???, ????.: ???? ???? ????? 
?????? ???????? ???, ?? ? ??????? ??? (?. 122). 
14 ? .  ?? ?? ? ? , ???????????????…, ?. 353.
84 ? .  ???????
???????? ??????? ??? ???????’???????? *vorna, ??????????? ?????????? ?? 
?????????? várna: ?????? ???????????? ?? ???’????? ?? ???????15. ???, ??????-
??, ????? ???????? ? ???????? ?????? ?????: ????? ???? ?????, ???? ??? ?? 
????? ?????? ?????? (?. 86). ????? ????????? ? ????????????? ??????? ? ???-
?? ??????? ? ??????: ????? ?? ?????, ???? ???? ????????, ?? ??????, ?? ???-
???????, ??????????? ?? ?????? ?????????? ? ????????? ??? ? ???, ? ???????, 
???? ??????, ?? ?? ?????? ????? ?? ???? ?????… (?. 114).
??????????? ??????, ????? ??????? ????????? ??? ????????????, ???????-
??? ? ????? ?????? ????????? ???????????? ????????. ? ???????? ?????????? 
????? ????????????? ??????????? ??????? ???’? ?????????. ???, „????????, ?? 
?????? ????? ????, ?? ???? ???????? ????????. ???? ???? ???????? ?????? 
??????? ?????? ??? ??????. ? ?????? ?????? ???? ????? ????? ?? ?????? ? ????-
??? ??????. ??????, ?? ????? ? ?????? ??????? ?????????? ? ????????? ??? ??-
?????? ???????, ???? ???????, ??? ????????? ???? ???? ????? ? ????. ???-
??????, ?? ?????? ????? ?????????? ?? ??????? ??????, ???? ???????? ?? ?? 
????”16. ??????? ???????? ?? ??????? ????? ????????? ? ????? ??? ????? ?. ???-
????????????. 
?????? ???????? ? ??????????? ???????????? ???? „?????, ??????, ????-
???, ????????? ????, ??????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ?????, ???-
?? — ????????… ?? ?????? ??????????? ?????????? ? ????? ?????? ?????????? 
???? „????”, „???????”, „???, ?? ???????? ???? ??????”17. ???? ? ???????? ?? 
??? ???’????? ??’????????? ?????????????? ????????. ?? ??????????? ????????: 
????? ?? ?????? ???????? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ? ????? ?????? ??-
??? ?? ??????? (?. 114). 
?????? ??????? ????????? ???????? „??????” ?????????? ?????????????-
????????? ??????. ?????????? ?? ??, ?? ? ???????? ????????? ???? ?????????? 
??????? ?????????????, ???????????, ?????, ? ???????????? ??????? ???????????-
?? ???????????? ?????????? ??????, ??-??: „??, ?? ??????? ?? ?????”, „?????? 
? ?????????????”: ?? ??????? ??????? ???? ????, ????????? ??????, ? ?? ?????-
??? ?????? ?????????? ???? ????, ? ????? ? ?????????, ???? (?. 114), ? ????? „??, 
?? ? ????????”: ????????? ??????, ???????? [??????], ? ???? ???? ?? ???, ???-
??????, ???????? ?????, ????? ?? ????? (?. 86); „?????? ? ??????????, ?? ?? ?? 
??? ????????”: ????? ?????? ?????????? ??????? ???? ?? ????, ??????? ? ????-
??? ??? ????????? ?? ??? ??????????? ?????, ?? ????????? ????????? ???-
????? ?????? ? ??????? ?????? ?? ???? (?. 115); „????????”: ????? ?????? ????-
?? ? ??????. ?? ?? ???? ?? ?????? ?????????: ?? ??????, ??? ?????????, ?? ??? 
???????? ???? ??????, ???? ???? ?????? ???? ?? ?? ??????? (?. 113). 
?? ? ??????, ?????? ? ?????????? ???????? ?????. ?????? ?? ????????? ??? 
???????: ???? ??????? ??????? ?? ?? ????? (?????), ??? ? ?? ????? ??????. ? ?????-
???? ???????? ?? ??????????? ?????? „??, ?? ?????? ???????????”: ?????? ???-
?????? ??????. ?????????? ??? ??????, ???? ???????? ? ???????: „???!” (?. 85); 
„???? ??????? ?????”: ?? ??????? ??????? ???? ????, ????????? ??????, ? ?? 
???????? ?????? ?????????? ???? ????, ? ????? ? ????????? ???? (?. 114).
????? ????????? ???????? ???????????? ????? ????? ????????? ?????????, ??-
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